



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Pada perencanaan Gedung Arsip BPAD Yogyakarta , komponen  struktur 
atas yang ditinjau yaitu pelat, balok, kolom, dinding struktur dan struktur bawah 
yang ditinjau adalah fondasi bored pile. Dalam perancangan ini dimensi yang 
digunakan ialah dimensi yang sudah ada dari proyek dan juga beberapa dimensi 
yang dirubah karena peninjauan keamanan gedung tersebut. Setelah melakukan 
perhitungan gempa, analisis struktur serta perhitungan elemen struktur pada 
Gedung Arsip BPAD Yogyakarta, didapat beberapa kesimpulan : 
1. Waktu getar berdasarkan analasisi gempa menggunakan software 
ETABS yaitu 1,2195 dan 1,1627 yang lebih kecil jika dibandingkan 
dengan waktu getar hitungan yaitu 1,3303 detik, maka nilai waktu 
getar hasil komputer yang digunakan dalam melakukan analisis. 
2. Jumlah partisipasi massa pada mode ke-23 telah melebihi 90 %. 
3. Simpangan lantai terbesar yaitu 36,857 mm pada arah x dan 48,102 
mm. 
4. Pelat Lantai dasar - pelat dag menggunakan tebal pelat yang sama 
yaitu 125 mm baik pelat satu arah maupun dua arah. Untuk tulangan 
yang digunakan pada Lantai dasar – lantai 5 yaitu : 
a. Tulangan pokok  = D13-250 mm 
b. Tulangan susut = P10-250 mm 




a. Tulangan pokok  = D10-250 
b. Tulangan susut = P10-250 
5. Tebal pelat pada tangga 3,8 m yaitu 150 mm. Tulangan pelat tangga 
menggunakan tulangan longitudinal D16-100 Sedangkan tulangan 
susut P10-100. 
6. Dimensi balok dan penulangan balok adalah sebagai berikut : 
a. Balok induk yang digunakan adalah B13 Lantai 2 dimensi 300 x 
800 mm
2
 dengan bentang 7,8 m dengan tulangan pada daerah 
tumpuan negatif 4D22, tulangan pada daerah tumpuan positif 
3D22, tulangan pada daerah lapangan positif 3D22, tulangan pada 
daerah lapangan negatif 3D22. Sengkang pada daerah tumpuan 
2P10-100 dan sengkang pada daerah lapangan 2P-200. 
7. Kolom yang ditinjau adalah kolom C12 pada lantai 3, dengan dimensi 
700 x 700. Tinggi kolom yang ditinjau adalah 3,8 m dengan 
penulangan pada kolom sebagai berikut : 
a. Tulangan longitudinal  = 16D22 
b. Tulangan Transversal sepanjang lo  = 4D13-100 
c. Tulangan transversal diluar lo = 4D13-150 
8. Dinding struktur yang direncanakan dengan ukuran 300 x 7800 (mm2). 
Dinding geser ini memerlukan tulangan dua lapis dengan jumlah 
tulangan 48D25 dan tulangan susut D16-150. 
9. Fondasi menggunakan  tiang bor berdiameter 800 mm dengan jumlah 




a. Tulangan lentur yang terpasang pada fondasi yakni 12D25, 
sedangkan tulangan geser yang terpasang pada tiang yakni D19-75 
mm 
b. Pile cap berukuran 6 x 4 m dengan tulangan bawah yang harus 
terpasang yakni D22-150 sedangkan tulangan atas yang digunkan 
yakni D22-150 mm. 
5.2 Saran 
 Dari apa yang telah dipaparkan pada Laporan Tugas Akhir ini, berikut 
adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan : 
1. Pemahaman perencana terhadap denah arsitektural bersifat sangat 
penting karena akan berdampak pada pembebanan dan konfigurasi 
struktur yang dirancang. 
2. Banyak membaca buku, jurnal, modul kuliah dan bertanya jika ada 
kesulitan  dalam mengerjakan Tugas Akhir 
3. Lebih memperhatikan peraturan yang terbaru dan berlaku pada saat 
pengerjaan perancangan. 
4. Perencanaan sebaiknya dilakukan juga peninjauan terhadap beban 
angin. 
5. Dalam mengerjakan analisis struktur, ada beberapa program bantu 
yang dapat memudahkan proses perhitungan, sebaiknya dipelajari 





6. Dalam mengerjakan perencanaan ini, sebaiknya dikerjakan dengan 
sangat teliti sehingga semua perhitungan dapat memenuhi syarat-syarat 
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COMB1 ADD DEAD Static 1.4 
COMB2 ADD 
DEAD Static 1.2 
LIVE Static 1.6 
COMB3 ADD 
DEAD Static 1.3454 
LIVE Static 1 
EX Static 1.3 
EY Static 0.39 
COMB4 ADD 
DEAD Static 1.3454 
LIVE Static 1 
EX Static 1.3 
EY Static -0.39 
COMB5 ADD 
DEAD Static 1.3454 
LIVE Static 1 
EX Static -1.3 
EY Static 0.39 
COMB6 ADD 
DEAD Static 1.3454 
LIVE Static 1 
EX Static -1.3 
EY Static -0.39 
COMB7 ADD 
DEAD Static 1.3454 
LIVE Static 1 
EX Static 0.39 
EY Static 1.3 
COMB8 ADD 
DEAD Static 1.3454 
LIVE Static 1 
EX Static -0.39 
EY Static 1.3 
COMB9 ADD 
DEAD Static 1.3454 
LIVE Static 1 
EX Static 0.39 
EY Static -1.3 
COMB10 ADD 
DEAD Static 1.3454 
LIVE Static 1 
EX Static -0.39 
EY Static -1.3 
COMB11 ADD 
DEAD Static 0.7546 
EX Static 1.3 
EY Static 0.39 
COMB12 ADD DEAD Static 0.7546 
  EX Static 1.3 













DEAD Static 0.7546 
EX Static -1.3 
EY Static 0.39 
COMB14 ADD 
DEAD Static 0.7546 
EX Static -1.3 
EY Static -0.39 
COMB15 ADD 
DEAD Static 0.7546 
EX Static 0.39 
EY Static 1.3 
COMB16 ADD 
DEAD Static 0.7546 
EX Static -0.39 
EY Static 1.3 
COMB17 ADD 
DEAD Static 0.7546 
EX Static 0.39 
EY Static -1.3 
COMB18 ADD 
DEAD Static 0.7546 
EX Static -0.39 
EY Static -1.3 
ENVE ENVE 
COMB1 Combo 1 
COMB2 Combo 1 
COMB3 Combo 1 
COMB4 Combo 1 
COMB5 Combo 1 
COMB6 Combo 1 
COMB7 Combo 1 
COMB8 Combo 1 
COMB9 Combo 1 
COMB10 Combo 1 
COMB11 Combo 1 
COMB12 Combo 1 
COMB13 Combo 1 
COMB14 Combo 1 
COMB15 Combo 1 
COMB16 Combo 1 
COMB17 Combo 1 











Lampiran B.3 Displacement Arah X 
STORY DISP-X DISP-Y DRIFT-X DRIFT-Y 
DAG 0,036857 0,007109 0,001029 0,000043 
LT.6 0,033323 0,007258 0,001026 0,000069 
BORDES 5 0,031384 0,007389 0,001094 0,000013 
LT.5 0,029316 0,007412 0,00118 0,000094 
BORDES 4 0,027132 0,007239 0,001236 0,00017 
LT.4 0,024846 0,006924 0,001327 0,000283 
BORDES 3 0,022259 0,006372 0,001384 0,000351 
LT.3 0,019561 0,005689 0,001447 0,000422 
BORDES 2 0,016811 0,004888 0,001485 0,000462 
LT.2 0,01399 0,004011 0,001526 0,000503 
BORDES 1 0,011091 0,003055 0,00154 0,000519 
LT.1 0,008164 0,00207 0,001594 0,000512 
BORDES D 0,004107 0,000767 0,00144 0,000282 
LT.DASAR 0,000442 0,000049 0,000442 0,000049 
 
Lampiran B.4 Displacement Arah Y 
STORY DISP-X DISP-Y DRIFT-X DRIFT-Y 
DAG -0,000019 0,048102 0 0,000449 
LT.6 -0,000018 0,046561 0 0,000721 
BORDES 5 -0,000017 0,045198 0 0,000914 
LT.5 -0,000016 0,043469 0 0,001238 
BORDES 4 -0,000016 0,041179 0 0,001457 
LT.4 -0,000015 0,038484 0,000001 0,001795 
BORDES 3 -0,000014 0,034983 0,000001 0,001988 
LT.3 -0,000012 0,031107 0,000001 0,002221 
BORDES 2 -0,00001 0,026887 0,000001 0,002378 
LT.2 -0,000007 0,022369 0,000001 0,00254 
BORDES 1 -0,000005 0,017542 0,000001 0,00261 
LT.1 -0,000003 0,012582 0,000001 0,002697 
BORDES D -0,000001 0,00572 0 0,002041 




















Lampiran B.6 OUTPUT ETAB Kolom B30 Lantai 2 
STORY COLUMN LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
LT.3 C12 ENVE 
MAX 
       
0 -799,07 97,1 194,9 5,66 39,856 13,88 
0.55 -799,07 97,1 194,9 5,66 153,064 66,204 
1.1 -799,07 97,1 194,9 5,66 269,876 118,883 
LT.3 C12 ENVE 
MIN 
       
0 -2649,09 -95,9 -218,2 -5,665 -62,296 -12,826 
0.55 -2649,09 -95,9 -218,2 -5,665 -162,68 -65,807 





       
0 -799,07 95,91 225,3 6,225 375,663 169,4 
0.95 -799,07 95,91 225,3 6,225 161,664 78,491 





       
0 -2649,09 -96,84 -224,6 -6,194 -396,82 -170,11 
0.95 -2649,09 -96,84 -224,6 -6,194 -183,46 -78,319 





STORY BEAM LOAD LOC P V2 V3 T M2 M3 
LT.2 B30 ENVE MAX        
0,35 0 -19,7 0 0,766 0 75,303 
2,7167 0 18,34 0 0,766 0 135,82 
5,0833 0 98,24 0 0,766 0 135,57 
7,45 0 195,26 0 0,766 0 75,045 
LT.2 B30 ENVE MIN        
0,35 0 -195,17 0 -0,795 0 -320,648 
2,7167 0 -98,15 0 -0,795 0 -14,227 
5,0833 0 -18,3 0 -0,795 0 -14,122 




Lampiran B.7 Output ETABS Support Reaction 
STORY POINT LOAD FX FY FZ MX MY MZ 
BASE 31 EX -94,56 357,96 2422,41 24,231 -311,59 0,508 
BASE 31 EY 0,08 -86,08 -407,79 372,595 0,085 -0,002 
BASE 31 COMB1 21,81 190,68 2197,55 27,809 -1,911 -0,011 
BASE 31 COMB2 47,19 287,46 3019,28 43,64 -3,662 -0,019 
BASE 31 COMB3 -84,13 692,54 5811,73 215,914 -408,13 0,643 
BASE 31 COMB4 -84,19 759.68 6129,8 -74,71 -408,2 0,645 
BASE 31 COMB5 161,73 -238,16 -486,53 152,914 401,996 -0,678 
BASE 31 COMB6 161l67 -171,02 -168,46 -137,71 401,93 -0,677 
BASE 31 COMB7 2 288,46 3236,25 532,925 -124,51 0,179 
BASE 31 COMB8 75,76 9.25 1346,78 514,025 118,528 -0,218 
BASE 31 COMB9 1,78 512,27 4296,49 -435,82 -124,73 0,184 
BASE 31 COMB10 75,54 233,06 2407,02 -454,72 118,307 -0,212 
BASE 31 COMB11 -111,14 534,56 4174,57 191,801 -406,06 0,654 
BASE 31 COMB12 -111,21 601,7 4492,64 -98,823 -406,13 0,656 
BASE 31 COMB13 134,72 -396,14 -2123,7 128,801 404,067 -0,668 
BASE 31 COMB14 134,65 -329 -1805,6 -161,82 404,001 -0,666 
BASE 31 COMB15 -25,01 130,48 1599,1 508,812 -122,44 0,189 
BASE 31 COMB16 48,74 -148,73 -290,38 489,912 120,6 -0,207 
BASE 31 COMB17 -25,23 354,29 2659,34 -459,93 -122,66 0,195 




Lampiran B.8 Output ETABS Dinding Struktur 
STORY PIER LOAD   Loc P V2 V3 T M2 M3 
LT.4 P1 ENVE 
MAX 
       
Top 184,83 1695,95 0 0 0 14703,6 
Bottom 184,83 1695,95 0 0 0 11437,7 
LT.4 P1 ENVE 
MIN 
       
Top -792,17 -1681,7 0 0 0 -14676 





       
Top 184,83 1836,22 0 0 0 11437,7 





       
Top -792,17 -1821,9 0 0 0 -11382 




Story Load Loc P VX VY T MX 
DAG ENVE MAX Top 1145.5 179.15 184.55 6671.345 4123.806 
DAG ENVE MAX Bottom 1145.5 179.15 184.55 6671.345 4757.75 
DAG ENVE MIN Top 551.77 -179.15 -184.55 -6671.35 1986.357 
DAG ENVE MIN Bottom 551.77 -179.15 -184.55 -6671.35 1352.413 
LT.6 ENVE MAX Top 13488.8 1829.62 1891.02 71538.66 128777.9 
LT.6 ENVE MAX Bottom 13488.8 1829.62 1891.02 71538.66 132351.9 
LT.6 ENVE MIN Top 6689.56 -1829.62 -1891.02 -71538.7 62924.19 
LT.6 ENVE MIN Bottom 6689.56 -1829.62 -1891.02 -71538.7 59350.17 
BORDES 5 ENVE MAX Top 13694.91 1851 1913.16 72315.95 132351.9 
BORDES 5 ENVE MAX Bottom 13694.91 1851 1913.16 72315.95 135967.8 
BORDES 5 ENVE MIN Top 6767.23 -1851 -1913.16 -72316 59350.17 
BORDES 5 ENVE MIN Bottom 6767.23 -1851 -1913.16 -72316 55734.29 
LT.5 ENVE MAX Top 35156.2 3593.34 3722.98 141828.8 348329 
LT.5 ENVE MAX Bottom 35156.2 3593.34 3722.98 141828.8 348329 
LT.5 ENVE MIN Top 13769.92 -3593.34 -3722.98 -141829 126824.3 
LT.5 ENVE MIN Bottom 13769.92 -3593.34 -3722.98 -141829 119936.8 
BORDES 4 ENVE MAX Top 35544.35 3621.52 3752.32 143049 350684 
BORDES 4 ENVE MAX Bottom 35544.35 3621.52 3752.32 143049 350684 
BORDES 4 ENVE MIN Top 13900.01 -3621.52 -3752.32 -143049 120726.1 
BORDES 4 ENVE MIN Bottom 13900.01 -3621.52 -3752.32 -143049 113784.3 
LT.4 ENVE MAX Top 57571.05 4989.34 5180.82 197355.2 577582.4 
LT.4 ENVE MAX Bottom 57571.05 4989.34 5180.82 197355.2 577582.4 
LT.4 ENVE MIN Top 21053.69 -4989.34 -5180.82 -197355 186993.6 
LT.4 ENVE MIN Bottom 21053.69 -4989.34 -5180.82 -197355 176891 
BORDES 3 ENVE MAX Top 57961.83 5010.45 5202.94 198274.9 579953.4 
BORDES 3 ENVE MAX Bottom 57961.83 5010.45 5202.94 198274.9 579953.4 
BORDES 3 ENVE MIN Top 21184.71 -5010.45 -5202.94 -198275 177686 
BORDES 3 ENVE MIN Bottom 21184.71 -5010.45 -5202.94 -198275 167540.2 
LT.3 ENVE MAX Top 80190.06 5997.31 6240.93 237713.4 808857.4 
LT.3 ENVE MAX Bottom 80190.06 5997.31 6240.93 237713.4 808857.4 
LT.3 ENVE MIN Top 28463.6 -5997.31 -6240.93 -237713 241996.9 
LT.3 ENVE MIN Bottom 28463.6 -5997.31 -6240.93 -237713 230139.2 
BORDES 2 ENVE MAX Top 80579.52 6011.63 6256.06 238342.2 811220.5 
BORDES 2 ENVE MAX Bottom 80579.52 6011.63 6256.06 238342.2 811220.5 
BORDES 2 ENVE MIN Top 28594.15 -6011.63 -6256.06 -238342 230931.3 
BORDES 2 ENVE MIN Bottom 28594.15 -6011.63 -6256.06 -238342 219044.8 
LT.2 ENVE MAX Top 102508.5 6639.89 6922.99 263667.1 1036304 
LT.2 ENVE MAX Bottom 102508.5 6639.89 6922.99 263667.1 1036304 
LT.2 ENVE MIN Top 35820.92 -6639.89 -6922.99 -263667 293135.7 
LT.2 ENVE MIN Bottom 35820.92 -6639.89 -6922.99 -263667 279982.1 
BORDES 1 ENVE MAX Top 102898 6648.33 6932 264041.6 1038667 
BORDES 1 ENVE MAX Bottom 102898 6648.33 6932 264041.6 1038667 
BORDES 1 ENVE MIN Top 35951.48 -6648.33 -6932 -264042 280774.2 




LT.1 ENVE MAX Top 123807.3 6961.08 7268.59 276777.5 1244625 
LT.1 ENVE MAX Bottom 123807.3 6961.08 7268.59 276777.5 1244625 
LT.1 ENVE MIN Top 42943.02 -6961.08 -7268.59 -276778 337218.5 
LT.1 ENVE MIN Bottom 42943.02 -6961.08 -7268.59 -276778 318719.9 
BORDES D ENVE MAX Top 124217 6964.03 7271.82 276911.6 1247111 
BORDES D ENVE MAX Bottom 124217 6964.03 7271.82 276911.6 1247724 
BORDES D ENVE MIN Top 43081.36 -6964.03 -7271.82 -276912 319559.3 
BORDES D ENVE MIN Bottom 43081.36 -6964.03 -7271.82 -276912 301052.6 
LT.DASAR ENVE MAX Top 147774.2 6993.99 7305.76 278195.4 1485356 
LT.DASAR ENVE MAX Bottom 147774.2 6993.99 7305.76 278195.4 1485356 
LT.DASAR ENVE MIN Top 50857.9 -6993.99 -7305.76 -278195 379247.7 




















Lampiran C.1 Portal AS 9 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
